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Penelitian ini diteliti karena siswa dalam pembelajaran khususnya pasing 
bawah, siswa kurang menguasai teknik pasing bawah dan siswa masih takut 
terhadap bolanya itu tangannya menjadi sakit, sehingga kurang terampil dalam 
melakukan pasing bawah dan nilai tidak memenuhi KKM. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan pasing bawah melalui media gambar dan media 
CD dalam permainan bola voli mini siswa kelas IV SD Negeri 2 Bawang 
Banjarnegara, yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan 
pasing bawah dalam permainan bola voli mini di SD Negeri 2 Bawang. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 
siklus, masing-masing siklus 2 kali pertemuan. Tiap pertemuan tatap muka 
berlangsung selama 2 jam pelajaran atau 2 x 35 menit (70 menit). Subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Bawang Kecamatan Bawang 
Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2011/2012, yang berjumlah 22 siswa 
yang terdiri dari  11 siswa putra dan 11  siswa putri. Adapun pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar pengamatan 
terhadap siswa, lembar pengamatan terhadap guru, dan tes hasil keterampilan 
pasing bawah dalam permainan bola voli mini. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa media gambar dan media 
CDdapatmeningkatan kemampuan pasing bawah pada siswa kelas IV SD Negeri 
2Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 
2011/2012. Berdasarkan penelitian, proses pembelajaran terhadap siswa 
mengalami peningkatan. Skor rata-rata psikomotor pasing bawah siswa pada 
siklus pertama adalah 65,52, pada siklus keduameningkat menjadi 77,04 atau 
86,% setelah diadakan remidi meningkat lagi menjadi 81,18 atau 100%, siswa 
dapat mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70 untuk nilai 
pendidikan jasmani di SDNegeri 2 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten 
Banjarnegara Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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